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発 音
一 東 京 ア ク セ ン トの 習 得 法 則 に っ い て 一
秋 永 一 枝
まえ が き
お と と しは,"ア クセ ン トとは どん な もの か'"に つ い て ざっ とお 話 しい
た しま した。 それ で今 回は,"東 京 ア クセ ン トの 法 則"の い くつ か を御 紹
介 しよ う と思 い ます 。"ア タ セ ン トの 法 則"と い って もそ うむ ず か しい も
の で は あ りませ ん。 た とえ ば私 ど もは 日常生 活 の 中 で文 法 をい ちい ち意 識
して 話 を して 獄 お りませ ん 。 一 度 も見 聞 き した こ とのな い よ うな語 で も,
自分 の覚 え て い る語 か ら類 推 して話 を して,.け っ こ う問 違 え ない もの の よ
うです 。 ア ク セ ン トもそれ と似 た よ うな こ とがい え ます 。 わ た しは 辞 典 の
項 目に ア ク セ ン トをつ け る仕 事 を時折 します が,大 きい 辞 書 で す と初 め て
お 目 にか か る よ うな語 もち ょ くち ょ く出 て き ます 。 動 植 物 の 名 な ど特 に ゆ
う うつ で,語 源 も語 構 成 も さっ ぱ り分 らない よ うな時 は ア クセ ン トの ほ う
もお 手 上 げ です。 しか し,そ う した例 は ご く少 な く,だ い た い は,一 度 も
聞い た こ と も見 た こ と もない よ うな語 で もお よそ の 見 当が つ い て しま うも
の で す 。
た とえ ば き ょ う早 稲 田の 森 で 植 物 の新 種 が 発 見 され た と します 。 発 見者
にそ の 和名 の候 補 をい くつ か 示 され た 時,私 は 一 瞬 の た め らい も な く,ナ
ン トカ ソー や カ ン トカ ノー よ り,ワ セ ダ ソー とか ワ カ ラ ン ソー の ほ
うが い い な ど と平 板 型 ア クセ ン トで 発 言 す る こ とで しょ う。 別 に私 で な く
とも他 の 東 京 育 ち の 人 で も 同 じア ク セ ン トで答 え る に違 い あ りま せ ん 。 こ
れ は 私 ど もの 頭 の 中 に 「サ ク ラ ソ ー芝 ウ ス ユ キ ソr7ク ジ ュ ソー,ヤ グ
ー △せ
ワ
ル マ ソーの よ うに,何 々草 とい う時 は平 板 型 ア クセ ン トな ん だ 」 とい う記
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憶 が 残 って い て,そ れ で 無意 識 に類 推 が 働 くか らで す 。 で す か らた と え初
め て お 目に か か る 単語 で も,同 じ グル ー プ の 単 語 の ア ク セ ン トを どん どん
類 推 して ゆ く こ とに よ って,そ の方 言 の ア クセ ン ト法則 に か な っ た 発 音 を
す る こ とに な ります 。
そ う した ア ク セ ン トの法 則 は,東 京 に か ぎ っ た こ とでは あ りませ ん。 京'
都 で も大 阪 で も高 松 で も松 江 で も,そ れ ぞれ の 法 則 が あ る も の です 。 た だ
し,い わ ゆ る一 型 ア ク セ ン トの 地区 は別 です が。 です か ら,東 京 以 外 の 土.
地 で生 育 され た 方 は ご 自分 の 方 言 ア ク セ ン トの 法則 を まず 考 え て,そ れ が
東 京 ア ク セ ン トの 法 則 と ど うい う対 応 をす る か,調 べ て 頂 くの も一 案 だ と
思 い ます 。 そ の ほ うが,こ れ か ら書 く"東 京 ア クセ ン トの法 則"数 例 を
た だ ウ ノ ミに され る よ りも効果 的で は ない か と思 うの です 。 ま た,言 語 形
成 期 が 東 京 の 方 は,ま ず ご 自分 のア クセ ン トと法 則 と を照 合 してみ て くだ'
さい 。 更 に くわ し くお 知 夢に な りた い 方 は,「 明解 日本 語 ア ク セ ン ト辞 典
(三省 堂)」 や 「日本語 発 音 ア ク セ ン ト辞典(NHK)」 め巻 末 法 則 を参 照 し
て くだ さる とべ ん りだ と思 い ますb
な お,今 回 は,で き る だ け多 くの 例 を あ げ て,そ れ ぞ れ の ア クセ ン トか・
ら法 則 をお 分 り頂 け る よ うにつ とめ ま した 。 また,東 京 弍 ア クセ ン トの 地.
方 で も東 京 とは異 な った ア クセ ン ト法 則 を もつ よ うな もの をい くつ か と り
あ げ てみ ま した。




1平 板式ならば平板式に,起 伏式ならば起伏式の うち3拍 語名詞までは
つ





ア ク → ア キ(空)カ ス → カ シ(貸)
ツ ク 。→ ツ キ 。(継)ツ ル → ツ リ(釣)
ノ、ノレ → ノ、り(張)フ ノレ ー→ フ リ(振)
○ ○ ○ → ○ ○
ア7万 → アワ(荒 〉 カ5→ カ ビ(徴)
キ メ ノレ → キ メ(決)ク レ・ル → ク レ(暮)
ソヌアフ → ソ.メ(染)ワ ビノレ → ワ ビ(詑)
○ ○ ○ → ○OO
ア7ヲ → アフ 百(遊)オ 下 万:→ オ下 ▽(踊)
ク ラ ス ー・ ク ラ シ(暮 〉 タ タム → タ タ ミ(畳)
ッ ズ ク → ツ ズ キ(続)ノ ボ ル → ノ ボ リ(上)
マ ワル → マ ワ リ(回)ワ ラ ウ → ワ ライ(笑)
oOOO→ ○ ○ ○
オ シエ ル → オ シ エ(教)
ハ ジ メル → ハ ジ メ(始 ・初)
OOOO→QOOO
オ コ丁 ウ → オ コナ イ 惰)
カ タマ ル → カ'タマ リ …』蔭)





ワ ヨ つ つ
ア ク → ア キ(飽)ア ム',→ ア ミ(網)
つ ヨ つ ワ
カ ツ → カ チ(勝)ク ム → ク ミ(組)
　　　 う ワ つ
7ル →7り(降)ヨ ム → ヨ ミ(読)
ヨ ヨ
○○○ → ○○
つ ワ ヨ ヨ
ゥェ ル → ウェ(飢)オ チ ル → オ チ(落)
つ ワ ヨ コ
カ ケル → カ ケ(緒)ノ ビル → ノ ど(伸)
ヨ コ つ ヨ
ハ ジノレ → ハ ジ(恥)ハ レル → ハ レ(晴)
つ ワ
○○○ →OoO
つ ワ つ ワ
ウ ラム → ウ ラ ミ 〔恨)ク モ ル →・クモ リ(曇)
つ ワ ワ つ
ノ コ ル → ノ コ リ(残)ハ ナ ス ー→ ハ ナ シ(話)
つ つ
○○○ → ○○し
ワ ワ ワ ワ
カ エ ル ー)カ エ リ(帰)'ト ー ル → 卜一 り(通)
　　　　コ ワ
○○○○ → ○○○　 　
ナ カ 。メル → ナ カ 。メ(眺)
ワ ヨ
ワカ レル → ワカ レ 〔別)
ワ ユ リ
○○OO→ ○OOO,○ ○○○,(○ ○○○)
ワ 　 ワ
ァ ッマ ル → ア ツ マ リ,ア ツ マ リ(集)
つ 　 ワ
クル シ ム → クル シ ミ,ク ル シ ミ,ク ル シ ミ(苦)
『お
}
(口)動 詞+動 詞 の複 合 動 詞 か らで き た もの
そ の動 詞 の ア ク セ ン トにか か わ らず,す べ て 平 板 式 に 発 音 され る。












































法則B複 合名詞のうち,後 部が漢字2字 または3拍 以上の名詞か
らなるもの
後部が平板型 ・尾高型 ・頭高型のものは,原 則として後部の第 重拍
まで高い攣になる。後部が中高型の語は,原 則として後部のもとの高
さの切れめまで高い型になる。
後部平板型 後部尾高型 1 後部諺
　
ガ マ カ。エ ル
つ
メ ク 。ス リ
リ
ヤマ ザ ク ラ
　
ア ソ ビ トモ ダチ
ワ
























iジ 出ケ ン ジ コDク
　
=シ ョタ イ ドー ク。
頭高型
ワ
1イ エ コー 刊
ヨ








目シ ャ カ イ ジ キCヨ
　
1リ コ シ ュ キ 。　
ヤス クニ ジ ン ジ ャム　
.…力響 サツ
レモ ン ソ ユ ー ス
接部中高型
　
チ ョー セ ン ア サ
カ'オ
　





デ ンキ キ カ ン シ ャム
　
カ イ コ ー キネ ン ビ
　
ニ ュ ー カPク シ ケ ン
ムトハ
イ セ ジ ン クc一・　
ヤ ス サ ラ リーマ ンム　




うえ した うる ひと ところ
「日 ・上 ・下 ・家 ・人 ・所 」 の よ うな平 板 型 名 詞 の 前 に ,連 体 詞 や,
「～ の
」 の よ うな 修 飾 語 な どが き た 場合 ・ 全 体 が 尾 高 型 に 変 化 す る 傾
向が あ る。
不 変 化 型(一 般)
(名詞 はすべ て平 板型)
変 .化 型(特 殊)
ニ ンナ カ オ ニ,ニ ンナ コ ドモ ワ,
ア ンナ キ モ ノ カ。,ソンナ カイ シ ャニ,
ア クル トー カ ワ,オ ナ ジ サ ケ ダ,
ダイ ジ ナ オ カ ネ ダ,タ イ ヘ ン ナ バ
シ ョダ
ヤ マ ノ トリカ。,ヤ ナ キ。ノ エ ダ ニ
ワ
アナ タ ノ ・オ カネ ダ
ロ 　
ハ ル ノ ・ ミ ズ ワ}
つ
セ ケ ン ォ ・ウ ワ サ カP
ワ 　
イ ー ・カ オ ダ,
コ
キ レー ナ ・サ ク ラダ
い 　
コ ン ナ ヒ ニ,コ ン ナ ウ チ ワ,
　　　　　　　　　コ 　
ア ンナ ヒ トカ。シ ア ンナ ト]ロ ニ,
目一 一 今_
ア クノレ年7,オ ナ ジ ヒ トダ,△　
ダイ ジ ナ ヒ トダ,タ イ ヘ ンナ トコ ロ
ムダーr一
ヤ マ ノ ウ エ ニ,ヤ ナ キDノ シ タ ニ}
ム
ヨ コ




セ ケ ン ノ ・ヒ ト カ0
△
つ ヨ
イ ー ・ウ チ ダ ン
ワ ワ





数 ・時 ・量 をあ らわす名詞や数詞のうち,尾 高型のものや,独 立性
ヨ
の 少 ない 音 韻 が 最 後 の 拍 に きた ○ … …① 型 の もの は,平 板 型 に 変化
す る傾 向 が あ る。











ニ ドワ→ ニ ドミル(二 度)
ヨ
ナ ツ カ旨→ ナ ツユ ク(夏)
つ ワ
フユ モ → フユ カエ ル(冬)
ヨ
ア ス ワ→ ア スユ ク(明 日)
ヨ ユ
ミ ッツ ダ→ ミ ッツ アル(三 つ)
ワ 　
イ チ ドワ→ イ チ ドコイ(一 度)
ヨ
フ タ リワ→ フ タ リイ ル(二 人)
△ △
リ
ア シ タ ワ→ アシ タユ ク(明 日)ム ム
リ 　
ユ ー ベ モ → ユ ー ベ ミ タ(昨 夜)
ユ 　
ジ ュー イチ ダ→ ジ ニー イ チ ア ル
(十一)ハ
イ チ カ 。ツ ワ → イ チ カ 。ツ ユ ク 〔一 月)
ニ
フ タ ク ミダ → フ タ ク ミカ ウ(二 組)
ム ム
ヨ 　
ハ ン トシモ → ハ ン トシ アル(半 年)　
シ ョー カqツ ダ → シ ョー カ 。ツ ユ ク
(正 月)　　　　　　つ　 ヘ
ヨ ッタ リダ→ ヨ ッ タ リイル(四 人)
リ
ゴニ ンダ → ゴ ニ ンイ ル(五 人)
ワ 　　　　　　コ
.ゴテ ン ダ→ ゴ テ ンアル(五 点)
ワ 　　　　　　コ
ニセ ン ダ→ ニ セ ンアノレ(二 銭)
ワ
シ ジ ュ ー ダ→ シ ジ ュー カ ウ(四 十)
ヨ
ゴ ジ ュー モ → ゴジ ュー ウル(五 十 〉
ワ
キ ノ ー ワ→ キ ノ ーイ ッ タ(昨 日)
ヨ
ニ カイ モ → ニ カイ ユ ク(二 回)
ヨ




ジ ッセ ンダ → ジ ッセ ンァ ル(十 銭)
　
ロ ク ジ ュ ー ワ → ロ ク ジ ュ ー カ ゥ
(六 十)　 へ
1ハ チ ジ ュ ー ダ→ ハ チ ジ ュ ー アル
(八十)ヨ
ォ ー ゼ ー デ→ オ ー ゼ ー イル(大 勢 〉
り ヘ
サ ンカ イ モ→ サ ンカ イ ミタ(三 回)
r目 一 一r
オ ト トイ ワ→ オ ト トイ ミタ(一 昨 日〉
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法 則E名 詞 に 助 詞 「の 」 が つ く と,名 詞 の ア ク セ ン ト が 変 化 す る
つ
尾高型名詞や,独 立性の少ない音韻が最後の拍にきた ○・・…甲① 型名詞
(不変化型 イ)順 地名や特殊の語の尾高型は平板化しない。
つ
(不変化型 ロ)数 詞や,数 詞+助 数詞で尾高型 ・Q… …① 型 の も
(不変化型 ハ)母 音の無声化でアクセントが1拍 後ろにずれて,尾
(不変化型 二)転 成名詞などで,尾 高型のアクセントが1拍 前にず













ア ス ノ,イ ヌ ノ,ナ ツ ノ,
ハ ナ ノ(花),ヤ マ ノ,ユ メ ノ
ア シ タ ノ,ア タ マ ノ,オ ト コ ノ(男),
ム
カ エ リ ノ,カ カ 。ミ ノ,ヤ ス ミ ノ
イ モ ー トノ,オ トー トノ,ア ツ マ リ ノ*
ニ ホ ン ノ,キ ノ ー ノ,サ トー ノ(砂 糖)
ワ
OOO㊦ タ イ ワ ン ノ,チ ョー セ ン ノ,ニ ッ ポ ン ノ,
リ ュ ー キ ュ ー ノ,オ ト トイ ノ
68_
もの
に助詞 「の」がつ くと,全体が平板型に変化する傾向がある。(変 化型)
のは平板化 しない。
コ
高型や ○……○ 型になった ものは平板化 しない。




















トサ ノわ ミ ノ ノ*,
ワ ワ
ツ キ 。ノ,ヨ ソ ノ
1 _




シ モ ー サ ノ*
ニ






























ジ ュ ー イ チ ノ
　




シ ジ ュ ー ノ
ワ
フ キ ン ノ
ム
r





ハ チ ジ ュ ー ノ
で




ネ ガ イ ノ,
ネ カ ヤ ノ
ワ




(イ)は ねる音 ・ひ く音 ・つめる音及び,二 重母音のように発音され




.(ト ー ノレ →)
つ





















































































ベ ン ロン カイ
ケ セ ング ン
ワ
ッ ー サ ン シ ョ ー
ワ
カ ンカ ンム シ
ワ
キ ュ ー イ ン リ ョ ク
_70
るai,oi,uiな ど の 後 部 母 音 と い っ た,
れ る 。
独立性の少ない音韻にアクセン
転 成 名 詞
つ ワ
(コ ィ →)コ イ(恋),
ヨ 　コ
(イ ワ イ →)イ ワ イ 〔祝),
　　　つ 　コ
・1ニ オ イ →)ニ オ イ(匂),
ワ つ




(ク イ →)ク イ(悔)
ニ 　　　て
(ネ カ 。イ →)ネ カ'イ(願)
つ つ
(オモ イ →)オ モ イ(思)
リ ワ
(オ ボエ ー→)オ ポ エ(覚 〉
(ウ ラナ イ →)ウ ラナ イ(占),
　　　　　　　　 べ
(カ ンガ エ →)カ ン カ。エ(考)
　 　 　　 　　 ヨ 　　　 　 マ
(イキ オイー ・)イ キ オ イ(勢)
化 型(特 殊)
ひ く音 に よ る
セ ン ト』一 キ
　
キ タ キ ュ ー シ ュ ー シ
ムー
ウ ン ドー カ イ
ヨ
ヨ ー ロ ー ク 。ン
ワ
ロ ー ド ー シ ョ ー
ヨ
テ ン トー ム シ
ワ
ロ ー ドー リ ョ ク
ai,oi等 の 後 部 に よる
ヨ
ダ ッス イ キ
ヨ










ケ ーザ イ リ ョク
つめる音による
つ
セ ン タ ッキ
ユ
オ ン カ 。ッ カ イ
一71
(ロ〉 母音が無声化する拍にアクセン トの高さの切れ.めが きた場
合,そ の高さの山が一拍前後にずれる傾向がある。
(i)単 純語及び複合の度合の強いものは,原 則 として/拍 後ろに
,ずれる。










タ ケ,ハ ナ(女 名)
変 化 型(特 殊)
う








トケ テ,ア セ テ
ワ コ コ
ァ オ ク,シ ロ ク,フ ル クi
つ コ つ




ト ッ タ,ア ッ タ
つ つ




キ ラキ ラ,ゴ ロ ゴ ロ,
つ ヨ




コ つ コ つ
(フ ク →)フ ク(吹),(ツ ク →)ツ ク(付)
△ △
つ つ ヨ つ
(フ キ →)フ キ(吹),(ツ キ→)ツ キ(付)
△ △
つ コ ヨ ワ
(キ タ →)キ タ(来),(キ テ→)キ テ(来)
△ ム
ヨ ヨ ヨ つ
(キ ク →)キ ク,(ヒ サ ー→)ヒ サ ン
ム ム
コ コ
(7ク →)フ ク(女 名〉△
つ ヨ
(キ シ ャ→)キ シ ャ(汽 車 ・記 者),
△
つ ヨ
(シ キ→)シ キ(四 季 ・士気 ・死 期 ・指 揮),
畠
つ て




ワ つ ヨ つ
(ツ ケ テ →)ツ ケ テ(付),フ ケ テ(更)・ フ セ テ
ム ム ム(伏)
ワ コ つ で つ
/チ カ ク →)チ カ ク,ヒ ク ク,フ カ ク ・ フ ト ク
4△ △ ム
ワ つ ヨ つ ワ
/キ ク コ→)キ ク コ,チ カ コ,ヒ サ コ,フ サ コ
ム ム4ム
ワ つ
OOO(た だし若年層では ○○○ も)
ム&ヨ ワ ヨ つ
(フ ッタ→ 〉 フ ッタ(降),キ ッタ,ク ッタ
ム&△
つ ワ ワ ワ
(フ ッ テ →)フ ッ テ(降),キ ッ テ,ク ッテ
ム ム ム
ヨ つ
OOOO(た だ し若年層では ○○○○ も)
ム ム ム ム
ヨ ヨ つ ワ
(ピ ク ヒ。クー→)ヒ 。ク ピ ク,シ ク シ ク,ス タ ス タ,
△ △ 二.心 △ ム
ヨ コ
チ カチ カ,チ クチ ク(一 と ・～す る等)
△ ム ム ム
ー72一
(ii)複 合の度合いのやや弱いもので,複 合語の前部の最後の拍 に
アクセントの高さの切れめがきた場合,原 則 として1拍 前にずれる型
と規則型の両様になる。






○ ・・○ カ イ目(会)
ワ
○ …Oシ ョー(省)
変 化 型(特 殊)
ハ 　　　　て





オ ン カ。ク カ イ,オ ン ガ ク カ イ
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△ △
おわりに
い か が で しょ うか 。お 分 り頂 け ま した で し ょ うか 。 東 京 で生 育 され た 方
で も,特 殊 な 拍 とア クセ ン トとの関 連 の法 則 な どは,お 分 りに な りに くい
か と思 い ます 。 そ こで来 年 は,特 殊 な拍 につ い て 御 説 明 した い と思 って い・
ます 。
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